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中 村 久 人 
 
はじめに 
 １ 国内回帰現象の生じる諸要因 
 ２ 日本製造企業の最近の国内回帰現象 




















   This paper aims, first of all, to analyze the causes of “homecoming phenomena” 
of Japanese manufacturers.  Examining the recent announcement of new domestic 
factories such as NISSAN, CANON, TOSHIBA, and HITACHI, we have pursued the 
essence of  the “homecoming phenomena.”  Finally, we proposed some directions 




































































































































































































図２ 中小型液晶パネルを巡る提携関係 (2010年12月末現在) 
 
 
                 75.1％     24.9％出資 
 
 
               千葉県に新工場    石川県に新工場          三重県に新工場 
              約1000億円を出資         液晶パネル増産を要請 
              経営権を取得へ          工場建設費の一部を負担 
 
 








鴻海精密工業（台湾） 米アップル  
(iPhone 等生産委託) 
奇美電子（台湾）（3 位） 
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